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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
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Hubungan antara Dukungan Sosial dan Kepercayaan Diri dengan 
Keterbukaan Diri pada Perempuan Korban Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga 
 
Keterbukaan diri bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan suatu cara untuk mendapatkan dukungan dari orang lain dalam 
menghadapi masalah. Keterbukaan diri dipengaruhi oleh faktor kepercayaan diri dan 
dukungan sosial. Kepercayaan  diri adalah suatu keyakinan yang dimiliki individu 
bahwa individu mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk memperoleh hal 
yang diinginkan. Dukungan sosial diharapkan membantu perempuan korban 
kekerasan rumah tangga memiliki keterbukaan diri untuk bercerita, mencurahkan 
segala permasalahan yang dihadapi. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara 
dukungan sosial dan kepercayaan diri dengan keterbukaan diri pada perempuan 
korban kekerasan dalam rumah tangga. (2) Hubungan antara dukungan sosial 
dengan keterbukaan diri pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. (3) 
Hubungan antara kepercayaan diri dengan keterbukaan diri pada perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga. (4) Tingkat dukungan sosial pada perempuan 
korban kekerasan dalam rumah tangga. (5) Tingkat kepercayaan diri pada 
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. (6) Tingkat keterbukaan diri 
pada perempuan korban kekerasan rumah tangga. 
Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri: (1) 
Istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, (2) Mempunyai anak, dan (3)  
Pernah melapor ke Sat Reskrim Polres Klaten atau anggota LSM Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara kabupaten Klaten. 
Populasi berjumlah 42 orang yang  diperoleh dari Sat Reskrim Polres Klaten 9 orang 
dan anggota (P2TP2A) Mutiara Kabupaten Klaten 33 orang. Penelitian ini 
menggunakan studi populasi karena semua subjek digunakan semua sebagai sampel. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada hubungan positif 
yang signifikan antara dukungan sosial dan kepercayaan diri dengan keterbukaan 
diri pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. (2) Tidak ada hubungan 
antara dukungan sosial dengan keterbukaan diri. (3) Ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan keterbukaan diri. (4) Tingkat 
dukungan sosial pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tergolong 
sedang. (5) Tingkat kepercayaan diri pada perempuan korban kekerasan dalam 
rumah tangga tergolong tinggi. (6) Tingkat keterbukaan diri pada perempuan korban 
kekerasan rumah tangga tergolong tinggi. 
 
Kata kunci :  Dukungan Sosial, Kepercayaan Diri, Keterbukaan diri 
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